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És d’aplicació el Plec de Condicions tècniques Generals tipus de l’INCASOL. 
Aquest Plec de Condicions comprèn les característiques que hauran d’acomplir 
els materials emprats a la construcció així com les tècniques de la seva 
col·locació a l’obra i les que hauran de manar a l’execució de qualsevol tipus 
d’instal·lacions i obres complementàries i dependents. 
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